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“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mujadilah :11) 
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Maja (Aegle marmelos) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam famili 
Rutaceae.Habitus berupa pohon yang tumbuh di dataran rendah hingga dataran 
tinggi. Maja dapat tumbuh hingga 20 m dengan tajuk yang menjulang keatas dan 
kayunya sangat keras, selain itu maja juga memiliki beberapa manfaat diantaranya 
buah, akar dan daun bersifat antibiotik. Ranting dan daun dapat digunakan sebagai 
racun ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran dan karakter 
populasi (sosiabilitas, vitalitas dan periodisitas) maja (Aegle marmelos) di Situs 
Candi Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.  
Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eksplorasi. 
Eksplorasi dilakukan di delapan belas situs Kecamatan Trowulan Kabupaten 
Mojokerto.Dilakukan pencatatan tumbuhan maja (Aegle marmelos) dengan 
mengamati persebaran karakter populasi. Karakter populasi maja (Aegle 
marmelos) dilakukan dengan melakukan analisis sosiabilitas, vitalitas dan 
periodisitas penilaian Braun- Blanquet. Sebaran jumlah individu tumbuhan maja 
(Aegle marmelos). Analisis data persebaran maja (Aegle marmelos) menggunakan 
indeks penyebaran morisita dan analisis data karakter populasi secara deskriptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa maja (Aegle marmelos) di delapan 
belas situs di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto  dengan persebaran 
terbanyak di situs Candi Bajang Ratu. Pola persebaran berdasarkan analisis indeks 
morisita yaitu mengelompok. Sosiabilitas maja (Aegle marmelos) ditemukan 
dengan nilai 2 yaitu karena individu hidup berkelompok kecil yaitu kurang dari 
seratus (100) individu. Nilai vitalitas maja (Aegle marmelos) di Kecamatan 
Trowulan termasuk dalam kategori 3 yaitu nilai vitalitas 3 mengartikan bahwa 
pada populasi tumbuhan maja tidak terdapat tunas, ada dalam bentuk semak 
maupun pohon. Periodisitas maja (Aegle marmelos) bernilai 4 pada semua situs 
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Maja (Aegle marmelos) is a plant that belongs to the family Rutaceae. Habitus a 
tree that grows in lowland to highland. Maja can grow up to 20 m with a towering 
canopy above and the wood is very hard, but it maja also has several benefits such 
as fruits, roots and leaves are antibiotics. Twigs and leaves can be used as a fish 
poison. This study aims to determine the distribution and character of the 
population (sociability, vitality and periodicity) maja (Aegle marmelos) in the 
temple site Trowulan District Trowulan Mojokerto regency. 
The research method is done by using the method of exploration. 
Exploration carried out in eighteen sites Mojokerto District Trowulan. Do plants 
recording maja (Aegle marmelos) by observing the distribution of population 
character. Character population maja (Aegle marmelos) performed by analyzing 
sociability, vitality and periodicity Braun- Blanquet assessment. The distribution 
of the number of individual plants maja (Aegle marmelos). Analysis of the data 
distribution maja (Aegle marmelos) using index morisita deployment and data 
analysis qualitative descriptive character of the population. 
The results showed that maja (Aegle marmelos) in eighteen sites in the 
District Trowulan Mojokerto regency with the largest distribution in the temple 
site Bajang Queen. Distribution pattern based analysis morisita index is clustered. 
Sociability maja (Aegle marmelos) was found with a value of 2 is because people 
live in small groups of less than one hundred (100) people. Value vitality maja 
(Aegle marmelos) in District Trowulan included in the third category is the value 
of 3 means that the vitality of the plant population maja no shoots, there is in the 
form of shrubs and trees. Periodicity maja (Aegle marmelos) value of 4 at all sites, 
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